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Skripsi ini membahas mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi non 
pertanian di wilayah kota Salatiga. alih fungsi yang terjadi diwailayah Kota 
Salatiga dari tahun ke tahun semakin tinggi tingkat alih fungsi yang terjadi hal ini 
di sebabkan tidak adanya pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian 
menjadi non pertanian di wilayah kota Salatiga sehingga laju alih fungsi lahan 
pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Proses alih fungsi yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan 26 juni 
2016 di kelola dan menjadi wewenang dari kantor pertanahan kota Salatiga proses 
alih fungsi berjalan dengan rapi dan teratur walaupun banyak pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum proses alih fungsi untuk 
meraut keuntungan setelah tanggal 26 juni 2016 kantor Pertanahan kota Salatiga 
hanya memilikki wewenang untuk membuat pertimbangan teknis tanah 
dikarenakan wewenang alih fungsi lahan telah di pindahkan ke pemerintah daerah 
Kota Salatiga. 
Tidak adanya kesiapan yang matang dari pemerintah kota Salatiga sampai 
saat ini proses alih fungsi berjalan dengan tidak teratur dikarenakan belum adanya 
bidang tersendiri di pemerintah kota Salatiga yang mengatur alih fungsi lahan 
pertanian menjadi non pertanian hal ini menyebabkan penurunan mutu pengaturan 
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